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1. Buatlah Notasi algoritma tau program Glam lahasa C dengan spesifikasi:
, a) Buatlah ADT (Abstract Data Type) "ke'.rcut" dengan memanfaatkan tipe data
bentukan yang mempunya elemen/field :l las, t inggi, dan jari yang masing-masing
bertipe real. Point 20
b) Dengan ADT diatas, maka buatlah fungsl/posedur primitif berikut dibawah ini:
. PrcjceduremakeKerucut(Kerucutk)
/ '  lS : k adatah kerucut, terdefinisi
FS: Membentuk sebuah kerucut " I
. Function getvot(Kerucut k) ) Rea[
l* Fungsi menerima rgumen berupatipe kerucut dan akan mengembatikan hasit
perhitungan votume dari sebuah ksucut esebut. * /
. Function getLuas(Kerucut k) : ) Reat
/* Fungsi akan menerima rgumen hrupa kerucut dan mengembatikan nitai tuas
dari kerucut ersebut. - /
. Procedure totatvot(Kerucut k [ ])
/" lS : k adalah array of kerucut, terGlinisi
FS: Menghitung total volume dari arny of kerucut. * | Point 20
2. Buatlah Notasi algoritma tau program
2 buah mat{iks.
Sebagai contoh:
.Matr iksa: 4 5 2 Matr iksb
dalam hhasa C untuk mefakukan penambahan
Point 20





3. Buatlah Notasi algoritma tau program dalam lalrasa C dengan spesifikasi: Point40
a) Buatlah ADT tipe data bentukan yang mer€presentasikan d ta mahasiswa dengan
e lemen:
nim, nama, ipk, status (aktif/tidak)
b) Buatlah fungsi/prosedur berikut untuk memanipulasi tipe data bentukan tersebut :
, ' Procedure listMahasiswa(Mahasiswa mhs [')
6 3 4







mhs adalah array of Maha3iswlterdefinisi
menampilkan seluruh data mahasiswa dengan tampilan sebagaimana di
bawah ini .  " /
showMhsBylPK(Mahasiswa mhs[ ] ,  f toat ipk)
mhs adalah array of l/,ahasisva terdefinisi, dan ipk adalah nitai ipk yang
dijadikan acuan untuk mencari data mahasiswa





I N ] M I I .  I P K  I  S T A T U S  I
I  A 1 1 . 2 0 1 I . 0 : 1 2 3 4  S t e r e  J c b s
I  A 1 1 . 2 0 1 1  . 0 2 3 4  5  B i l l  G a i - e : ;
I  3 . 9  I  A K T I F  I
|  3 . 4  I  A K T r F  I
FS
Contoh : shcwMhsBylPK{arrayMhs, 3.9) maka hasitnya dalah seperti di bawah ini
l N l M l i  IPK I  *CTATUS I
I  A11  .2017 ,0 i ' 234  I  S teve  Jobs I  3 . 9  I  A K T I F  I
4. Suatlah Notasi Algoritma tau program dalam bahasa C untuk menggabungkan isidari
dua berkas . Point 40
Contoh:
Berkas fitel .txt berisi
Berkas fiteZ. txt berisi
, t t
Berkas fite3.txt merupakan gabungan
dari berkas fitel dan fite2 berisi





I Bahasa Cmerupakan bahasa pemrograman yang dibuat oteh Dennis :
lRitchie d,engan menggunakan paradigma pemrograman prosedurai. i
, Bahasa L,SP Merupakan bahasa pemrograman yang dibuat ol,eh John
; McCarthy {engan men ggunakan paradigma pem rograman f ungsionat.
I
iBahasa Cmerupakan bahasa pemrograman yang dibuat
loleh Dennis Ritchie dengan menggunakan paradigma
